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Контроль параметров щепы топливной и отходов деревообработки, 
рассматривается в различных стандартах [1-11]. 
Согласно данных нормативов щепа топливная должна быть не более 40% 
влажности. Возникают сложные вопросы по оперативному определению влажности 
щепы и ее теплотворной способности.  
Относительная влажность сырья (Wотн) в процентах определяют с погрешностью 
не более 0,1 % по формуле 





  , 
где m – масса пробы до высушивания, г; 
m1 – масса пробы после высушивания, г. 
Один из способов – аналитический расчет по формулам и графикам: 










= Че  (1.1) 
где ρср.к – средневзвешенная плотность k-й породы; ik – доля древесного 
сырья k-й породы в общей массе сырья; n – количество пород. 
Средневзвешенная плотность сырья (кг/м3) для каждой породы 
определяется по формуле 
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где ρдр, ρк и ρгн – базисная плотность древесины, коры и гнили соответственно  
(табл. 2.13, 2,14) (ρгн = 0,65  ρдр), кг/м
3; Рдр, Рк и Ргн – доля здоровой древесины, коры и 
гнили в общем объеме сырья соответственно, % 
Измерив реальную плотность щепы (ρw) в зависимости от среднебазисной 
плотности можем определить примерную влажность щепы по формуле 







Данный способ является сложным для осуществления контроля влажности. 
Также существует сушильно-весовой метод, при котором влажность щепы 
измеряется косвенным методом, путем взвешивания отборки влажной щепы, 
высушивания ее до сухого состояния и взвешивания щепы в сухом состоянии. 
Влажность при данном способе находится как разность между массой влажной и 
сухой щепы. Данный метод также занимает много времени и затрат. 
Помимо теоретического метода существуют приборы, позволяющие с 
большей точностью и минимальными затратами времени определить влажность 
измельченной древесины. Проанализированы совпадение результатов 
измерения влагомеров Wile Bio Moisture., Testo 635-1 c диапазоном измерения 
влажности щепы составляет 12 - 40 %. и Эвлас-2М и Элвис 2 с диапазоном 
измерения 12-70% в сравнении с сушкой в сушильном шкафу. Установлено что 
в этих диапазонах применение приборов оперативного контроля допустимо.  
В различные периоды года среднестатические показатели влажности щепы 
имеют различия и приведены на рис.1.   
 
Рисунок 1-Относительная влажности щепы при хранении 
 
Высшую теплоту сгорания топливаQs
r
 , кДж/кг, вычисляют по формуле 
94a a a as b t bQ Q S Q     
где 94 – коэффициент, учитывающий теплоту образования серной 
кислоты из диоксида серы и растворения серной кислоты в воде на 1 % серы, 
перешедшей при сжигании топлива в серную кислоту, кДж/кг; 
S 
a
t– массовая доля серы в топливе;  
α – коэффициент, учитывающий теплоту образования и растворения в 
воде азотной кислоты, равный 0,001 – для тощих углей и антроцитов; 0,0015 – 
для других углей, горючих сланцев и торфа. 
Низшую теплоту сгорания рабочего состояния топлива Qi
r
 , кДж/кг, 
y = 0,5985x2 - 7,6196x + 53,007 



























вычисляют по формуле 
24,42(8,94 )a a a ai sQ Q H W    ,
 где 24,42 – теплота парообразования при температуре измерения 25 °С из 
расчета на 1 % выделившейся воды, кДж/кг; 
8,94– коэффициент пересчета массовой доли водорода на воду; 
H
а




 - массовая доля воды в испытуемом продукте по ГОСТ 27314, ГОСТ 
11305, ГОСТ 11014, ГОСТ 9516 или ГОСТ 27589. 










где Bут – количество условного топлива, т; 
Bн – количество натурального топлива, т; 
Q
r
i – теплота сгорания топлива по данным химической лаборатории 
[ккал/кг (Мдж/кг)]; 
Qут – теплота сгорания условного топлива, равная 7000 ккал/кг (29,31 
МДж/кг). 
На рис.2 приведена зависимость изменения низшей теплоты сгорания от 
относительной влажности щепы. 
 
Рисунок 2- Изменения низшей теплоты сгорания от влажности щепы 
 
Выводы и предложения 
1.Установлено, по данным предприятий сезонные колебания влажности 
поступающей топливной щепы от 25 до 50 % при нормативной влажности 40 %. 
2. Рекомендовано применять оперативный контроль влажности при 
приемке прибором Wile Bio Moisture и Testo 635 -1 в диапазоне 12-40%., 
приборы Эвлас – 2М и Элвис-2 в диапазоне 12-70%. 
3. Приведена методика определения высшей  теплоты сгорания и расчета  















y = -50,668x + 4466,7 


































Относительная влажность, % 
4. Установлено, что с увеличением влажности прямо пропорционально   
снижается низшая теплота сгорания, а соответственно, и теплоэффективность. 
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